a m.t. akadémia által 100 aranynyal jutalmazott pályamű - írta Szigligeti Eduárd by unknown
E . K O Y Á O S  G Y U L A  ur második vendégjátéka.
___________ 1 0 0  aranynyal jutalm azott pályamű, először.
le
¥111, Bérlet 17. szám.
Szerdán, 1887. április hő 13-án,
I  AB ANTI GYÖRGY
vagy
a harmincz nemes halála
FEKETEHALOMNAL.
A m. t. akadémia által 100 arany nyal jutalmazott pályamű. Irta: Szigligeti Eduard. (Rendező: Mándoky.)
Jelige: „Mind hösök ök, mind férfiak. Mind hű és hazafi.44 Garay I.
1-8Ő felvonás: „E g y  e l le n  három." 2-ik: A „két honfi siralomháza." 3-ik: „Az összeesküvés." 4-ik „A lecsapott 
villám." Változás: „Bátory Gábor végperczei." 5-ik: „Bethlen Gábor M edgyesen a rendek előtt."
S Z E ű M - É L Y A í : K :
Batory Gábor Erdélyország tejedelme 
Bethlen Gábor, utódja — -
Imrefi )
— Némety.
— Mándoky.
-  -  S '  .
Nadányi György, Erdélyi nemes \  — E. KOVÁCS GYULA ur.
Géczy j  ~ ~  Dobó.
Szilassy í “  Zilahy.
Abafi Nadányi bátyja }az ellenpárt hivei Szánthó.
Lukács ( < — “  Mátray J.
Zámbó \  ~  — Molnár L.
Váczi I ~  — Juhai*
Ilona Nadányi hitvese —
Judit, Nadányi húga —
Endre, Nadányi fia (10 éves) 
Gerő ) NT ,, . ,
Iván ) Nadany1 sz0 8^ai 
Várnagy — —
Pethő ) .
Zsámboly ) f6urak 
Harczos — —
Első ) , ,  —
Második ) a^ro —
Lászyné.
Váradi Ibolyka.
BorándKaticza.
Bognár.
Hegyessy.
Simay.
Mátray B.
Nagy József. 
Karacs.
Diósy G.
Nagy Kati.
Főurak. A p r ó d o k .  Cselédek Összeesküvők Kisér t. Történik: az első felv: Erdélyben a Bárczaságon egy várkastélyban. A 2-ik s 3-ik Nagyváradon.
A 4-ik ugyanott és Nadányi közeli jószágán: az 5-ik; Erdélyben, Medgyesen. Idő: 1612 — 13.
H e ly á r a k ; Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezményes jegyek érvényesek d. e. 11 órától válthatók.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3—5-ig, valamint estefa szinházi pénztárnál.
'JKeoidLete' 8% órakor.
Holnap, csütörtökön, április 14-én,
E. KOVÁCS GYULA ur, harmadik vendégjátékául, Ivánfi Jenő felléptével adatik:
If j. Fromont és idősb Risler.
Szinmü 5 felvonásban.
Debrewten, IbbT. Nyom. a ráro» kö nyYnyoffidágihaa. — M7, (48,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
